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S PARTE OFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 10 al i4 de Octubre 
de 1869. 
1)0 (J 6 B F E S D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Co-
,i„ mandante graduado Capitán D. Jacinto de Soto.— 
para Sun Gabriel. E l Comandante graduado Capitán 
D. Juan de la Fuente .—Para Arroceros. E l C o -
mandante D. Francisco Carreras. 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnic ión á pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Castilla n ü m . 10. 
Yisita de Hospital y provisiones. Brigada Espedicio-
BBri». Sargento p a r a el paseo de los enfermos, 
princesa mira. 7. 
De orden de S . E , — E l Teniente Coronel Sargento 
g I mayor, J o s é Carvajal . 
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E. M. DE LA. PLAZA. 
) S (Don Miguel Rosales, Capitán primer Ayu-
dante del E . M . de la misma. 
Consccuenlc á haberse ausentado de esla 
plaza Gabriel Balavit soldado del Regirnicnlo 
íntimloría de la Princesa núm. 7 íi quien 
esioy enjuiciando de órden Superior por 
íaberse desertado con una raancuerna de 
presidarios de la Galera de esta plaza en 
|a mañana del trece de Agosto último desde 
el campo de Arroceros en que se hallaba 
I custodia de presos, llevándose el fusil y 
más prendas de su armamento: usando de 
autorización que me concede S, M . , por 
presente le cito, llamo y emplazo por este 
gundo edicto señalándole para su presenta-
ion el cuartel que ocupa su Uegimiento, donde 
Jeberá verificarlo en el término de veinle dias 
^ j i coniar d^sde esla fecha, en que so le oirán 
laEus descargos, v de no efectuarlo se conlinua- I 
• r\\\ los procedimientos hasta su terminación. 
c Mmk 11 de Octubre de 1859.=Por man-
dado del espresado Señor, Francisco Norte. 
de los dias 17, 18 y 19 del comente en la 
casa núm. 19 de la calle de la Solana, los 
bienes relictos por los finados D. Francisco 
Ari Cruz, D. Ramón Dominguez, D. Francisco 
Alvarez del Manzano y D. José Aramburo. 
Escribanía de Cámara de dicho Juzgado 10 
de Octubre de 1859.=Nicolás Domingo'. 3 
Don José de la Herran y Lacoste, Alcalde 
mayor primero. Juez de primera instancia 
de la provincia de Manila, etc. etc. 
Por el presente, primer edicto, cito llamo 
^ emplazo á los conocidos por Simón lloco, 
fayog lloco, soltrro ol último, ambos deserto-
res del Ejército de estas Islas, Calixto (a) M i -
guel, natural de Caloocan, soltero, (\p 520 a ñ o s de 
edad y á Canuto, también soltero, cuadrillero 
que fué en Caloocan, para que dentro el 
término de nueve dias se presenU-n en este 
Juzgado ó en la cárcel ' pública de la pro-
vincia á responder á los cargos que les re-
sulla en la causa núm. 81o sobre rubo y 
heridas, ramo separado de la que se sigue 
contra Aguedo Francisco; haciéndolo así, les 
oiré y guardaré justicia, y de lo contrario 
sustanciaré la causa entendiéndose las actua-
ciones con los estrados del Tribunal y les 
parará el perjuicio á que haya lugar. Dado 
en Santa .Cruz á 6 de Octubre de 18i i9 .= 
José de la Herran.=Por mandado del Señor 
Juez, Nicolás Avila. 0 
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Por providencia del Juzgado general y pri-
tativo de bienes de difuntos, se venderán 
pública subasta de once á dos de la tarde 
T R I B U N A L E S . 
Don José María Alix Alcalde mayor Juez 
de primera instancia de la provincia de 
Batangas. 
l lago saber: que Patricio Marqués y P;iblo 
Dayanay, reos cíe la causa núm. 1498, ins-
truida en este Juzgado por robo en cuadrilla, 
resistencia á los agentes de la Autoridad, 
muerte y heridas; el Superior Tribunal de 
la Real Audiencia en ejecutoria de tres de 
Agosto úliimo so ha servido declarar ban-
didos á dichos reos. Y se hace esta publi-
cación para los efectos que espresa el ar-
tículo 3.° del Superior bando de 1." de Agosto 
de 1857, el cual en su 2." parte dice así: 
«Una vez publicada aquella declaración en 
el Bolelin oficial los talos bandidos podrán ser 
il 
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Me recordarán sin duda la necesidad de hacer agradable 
la instrucción á la juventud, y la miel del Taso mezclada 
á la bebida preparada para el niño; pero un siglo como 
el nuestro, en que los jóvenes aprenden las ciencias mas 
áridas por el método seductor de los juegos de instrucción, 
no debe temer las consecuencias de una enseñanza demasiado 
austera y demasiado séria: la historia de Inglaterra está re-
ducida en nuestros dias á un juego de naipes, los proble-
mas matemáticos á un juego de enigmas, y adquiérese el 
conocimiento de la aritmética en el espacio de una se-
mana, ejercitándose algunas horas en un método nuevo y 
mas complicado que ei juego real de la oca. Con algunos 
progresos mas se enseñarán también de este modo único la 
moral y la religión, sin necesidad la gravedad, del tono de 
modestia y de sabiduría y de la precisa atención que se 
exigían hasta ahora de la infancia bien educada de este reino. 
Siempre debe ser un asunto de sérias meditaciones el exa-
minar si debe ó no temerse que aquellos que han adqui-
rido 'a instrucción bajo la forma de un entretenimiento re-
chazarán con el tiempo todo lo que presente el carácter de 
un estudio: ¿los que aprenden la historia con los naipes, 
no están espueslos á preferir los medios ai fin? Y si hemos 
de enseñar la religión bajo la forma de un juego, ¿no po-
drán nuestros discípulos poco á poco dejarse llevar al es-
tremo de mirar su religión como un juego? 
En cuanto á nuestro héroe, permitiéronle procurarse la 
instrucción siguiendo sus caprichos; y como es natural no 
la buscaba sino cuando hallaba en ella un entretenimiento. 
t¡sla indulgencia de sus maestros tuvo funestas consecuen-
cias, que influyeron por largo tiempo en su carácter, en 
su dicha, y en sus progresos en el mundo. La imagina-
ción de Eduardo, su ardiente inclinación á la literatura, lejos 
de remediar el daño aumentáro 'e . La bib ioteca de Waverley-
Honour, vasto salón gótico con dob¡es arcos y galena, con-
tenía una colección variada. Había reunido estos libros como 
se acostumbra, y durante el período de dos siglos, una 
familia que habiendo sido siempre rica, habíase impuesto como 
una señal de esplendor la obligación de adquirir todas las 
producciones literarias del dia sin escogimiento ni juicio. 
Eduardo tuvo libertad para errar á su talante por estas in-
mensas regiones. Su preceptor hacía allí sus estudios de 
política eclesiástica y de controversias teológicas, reuniendo 
aprohondidos ó muertos, si se resistiesen, por 
cualquiera sea ó no individuo de justicia.» 
Batangas 13 de Setiembre de 1859 .=Al ix .= : 
Por su mandado, Manuel Javier Martínez. 2 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2.°, 
se anuncia la venta en subasta pública, de 
varios bienes, muebles, embargados á D. Ni-
ectak Ventura, arrendador de la matanza de 
resra de la provincia de Pangasinan, para 
pago de la cantidad que adeuda á la Direc-
ción de la Administración Local de estas Islas, 
señalándose para el acto del remate los dias 
11 y 12 del comente en el tribunal de mes-
tizos del pueblo de Santa Cruz de doce á dos 
de la tarde. 
Binondo v Octubre 1.° de 1859.=Eduardo 
Olgado. 1 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.=Debiendo celebrar concierto para 
contratar la conducción de varios cajones de 
medicinas para los Hospitales Militares esta-
blecidos en las provincias do la Union é l lo -
cos Sur y Abra, los barqueros que quieran 
tomar á su cargo este servicio se apersonarán 
en esta Contaduría general el mártes 11 del 
corriente á las diez de su mañana en que 
tendrá lugar el concierto indicado. 
Manila 6 de Octubre de 1859.=P. 0 .=Teo-
doro Roca. 1 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO V HACIENDA 
DE ru .iiM .N4s.—Sección Cím7.=Teniendo que con-
tratar el pasage á la provincia de Cebú de 
seis individuos que en calidad de presos 
pa?an á dicha provincia, los barqueros o con-
signatarios que quieran hacerse cargo de su 
conducción, se presentarán en esta Contaduría 
general el mártes próesimo 11 del corriente, 
á las doce de su mañana en que se celebrará 
concierto público. 
Manila 7 de Octubre de 1859,=P. 0 . = 
Teodoro Roca. 1 
COMANDANCIA GENEBAL DE CARABINEROS DE REAL 
HACIENDA.=Be ni ta de los Reyes, vecina del 
pueblo de Santa Cruz de esta provincia, y 
viuda del Aventajado l . " que fué de este 
cuerpo Julián Antonio Bautista, se presen-
tará en esta Comandancia á enterarse de un 
decreto de la Superioridad que la interesa, 
en la inteligencia que de no verificarlo le 
parará el perjuicio consiguiente. 
Binondo 7 de Octubre de 1869.=P. S . = 
Cristóbal. • 1 
coiPOMcioim 
REAL TRIBUNATDE COMERCIO. 
Por providencia asesofada de esta fecha, se 
sacarán á pública subasta los bienes muebles 
de la casa quebrada Fred Baker y C.a en 
la calle de David núm. 6, y dias 17, 18 y 19 
del corriente de doce á dos de la tarde. 
Escribanía mayor de Comercio 8 de Oc-
tubre de 1839.=Pedro Memije. 1 
-• . „ 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 11 DE OCTUBRE. 
M A R T E S . San Nicasio Obispo y compañeros 
M á r t i r e s , y Santa P l á c i d a Virgen. 
SANTO DE MAÑANA. 
M I E R C O L E S Nuestra Señora del P i l a r , y los S a n -
ios. F é l i x y Cipriano M á r t i r e s . 
CULTOS RELIGIOSOS. 
E l dia miérco les 12 del actual en que la iglesia 
de E s p a ñ a recuerda la gloriosa aparición de la m a -
dre de Dios sobre una columna á orillas del E b r o 
celebra la parroquia de Santa Cruz, de estramuroa 
a su escelsa Patrona de la Bienaventurada Virgen 
del Pi lar con jubileo do 40 horas concedido por la 
santidad de P ió V I y con un solemne novenario a 
espensas de varios devotos. Aquel comenzara dicho 
dia 12 y concluirá el 14 con la correspondiente 
procesión del Sacramento por la iglesia, y reserva; 
el novenario tendrá principio el mismo dia 12 y fin 
el 20. Habrá todos los dias misa solemne á las ocho 
de la mañana y á la tarde rosario, novena y p l á -
ticas en tagalo por varios Sres. Sacerdotes: en él 
dia 12 habrá a d e m á s sermón en castellano por l a 
m a ñ a n a . 
A mas de la indulgencia plenaria que so gana 
por visitar la iglesia en los dias de la esposicion 
= 15 = 
su atención un coche cuya cinceladura y dorado hubieran 
hecho honor al del lord corregidor, y tirado de seis ca-
ballos negros de rozagantes colas. Estaba parado esperando 
á su dueño, que no muy h jos inspeccionaba la construcción 
de una nueva granja. No puedo asegurar s¡ la nodriza del 
niño era natural del pais de Gales ó de Escocia, y de que 
modo ostentaba el niño un escudo adornado de tres ar-
miños con honorífica distinción personal; pero lo cierto es 
que luego que distinguió estos blasones de familia, obstinóse 
en hacer valer sus derechos sobre el rico coche en que se 
veían pintados. Ivegó el baronet en el momento en que el 
aya pretendía inútilmente alejarle de la dorada carroza. El 
encuentro no podía ser mas afortunado para el infante 
Eduardo; porque su tio no dejaba de mirar con complacencia 
y casi'con envidia á los hijos rollizos del robusto agricultor 
cuya casa hacía edificar. Cuando vió á este niño fresco y 
colorado que llevaba su nombre y que reclamaba los de-
rechos que tenia á su parentesco, afecto y protección, por 
un lazo que sir Everard consideraba tan sagrado como la 
Jarretiera ó el manto azul de esta orden, parecióle que la 
Providencia se le enviaba para endulzar la vida con el suave 
halago de sus esperanzas y caricias. El coche condujo al 
niño y á su aya á Brere-Wood-Lodge con un recado que 
abría á Ricardo Waverley las puertas de la reconciliación 
con su hermano mayor. Durante largo tiempo reinaron en 
su trato mas política y ceremonias que cariño fraternal; pero 
semejantes relaciones bastaban al uno y al otro. Al ver á 
su sobrino inflamábase el orgullo aristocrático de sir Everard 
con la idea de perpetuar su noble estirpe, y satisfacía al 
propio tiempo su necesidad de ser dichoso gozando dulces 
afecciones. Por su parte Ricardo Waverley veía en el mutuo 
afecto de tio y de sobrino los medios de asegurar, sino 
para 61 al menos para su hijo, una herencia, cuya sucesión 
temía comprometer si vivía mas íntimamente con un hombre 
del carácter y de las opiniones de su hermano. 
Asi por una especie de tácito convenio, el joven Eduardo 
pasaba casi Udo el año en el castillo, igua'mente eslimado 
de ambas familias, aunque se contentasen con ceremoniosos 
cumplimientos y con aquellas usitíis que la política exigía. 
El gusto y las opiniones de su lio y de su padre dirigían 
sucesivamente la educación del niño; pero habiarémos con 
mas estension de este asunto en el cepítulo siguiente. 
f 
hay otras parciales por nsiatir á la misa, rosario, 
novena, sermón y pláticas en los nuevo «lias. 
P R E D I C A R A N . 
Dia 1.° por la mañana el S r . ' D . Ramón Fernan-
•loz, canónigo doctoral do la Santa iglesia Catedral. 
Idem por la tarde el M . R . P. F r . Domingo 
•leí Rosario, del sagrado orden de predicadores. 
2. ° id. id. el presbítero D . H e r m ó g e n e s Dandan. 
3. ° id. id. el id. I ) . Mariano Pascual. 
4. ° id. id. el id. D. Marcos Bartolomé. 
5. ° id. id. el id. D. Saturnino Buntan. 
O." id. id. el id. D. Bernabé Críspulo de Mesa. 
7. ° id. id. el M. n. P . F r H o m i n g o A f ] Rotmr in . 
8. ° id. id. el presbítero D. Mariano Pascual. 
0.° y último id. el id. D. H e r m ó g e n e s Dandan. 
SECCION EDITORIAL. 
Con el lucimiento de costumbre tuvo lugar 
ayer el acto de corte en Palacio con mo-
íivo del cumple-años de S. M . la Roina. Un 
intempestivo aguacero evitó la animación que 
en iguales dias se advierte' en la hermosa 
plaza de Manila. 
Hace algunos días dedicamos unas cortas 
líneas (i dar cuenta de la solemne función 
á Pitra. Sra. del Rosario, verificada en la igle-
sia de Santo Domingo, y ofrecimos hablar 
sobre este novenario y sobre la procesión que 
en el último dia de él debia tener lugar. 
Si concurridos hati estado estos solemnes 
cultos en los años anteriores, no lo han sido 
menos en este, sin embargo de que en el pri-
mero y segundo dia de ellos, impidieron las 
grandes lluvias el asistir á muchísimos de-
votos de los pueblos circuñvecinos; pero con-
forme han ido pasando dias, la concurrencia 
ha sido mas numerosa, hasta llegar en los 
últimos á serlo de tal manera que era árdua 
empresa penetrar en el espacioso templo. 
El altar mayor se hallaba lujosamente 
adornado, coií el gusto y mageslad que lodos 
los años; y creemos haber notado alguna 
variedad y adicciones en el magnífico manto 
que ocupa lodo él y bajo el cual la« bella 
imágen de la Virgen cubierta de pedrería y 
con el magnífico y bordado manto se ostenta 
en la gran aureola de rayos do plata entre 
numerosos cirios y ramos de flores, ro-
deada de muy buenas imágenes de Santos 
de la orden en las graderías del gran retablo 
de plata. La nave principal de la iglesia ha 
astado muy bien adornada con colgaduras 
de color verde y carmesí. 
Todas las tardes ha habido escelentes ser-
üiones predicados por PP. de la orden, entre 
los que algunos han sobresalido por su buen 
decir y escogida composición; en seguida se 
ha leido la novena y se han cantado letanías 
por la capilla y por toda la comunidad en 
la dicha nave principal de la iglesia, siguiendo 
estos ejercicios piadosos el numeroso audi-
torio con la mayor compostura y devoción. 
Anteayer, último dia de estos solemnes cul-
tos, hubo como en todos ellos por la mañana 
misa cantada, pero en este se predicó un 
muy buen sermón, por el M. R. P. Sales 
Prior del convenio; tan bueno por todos es-
tilos, como el ijué predicó el primer dia, del 
que no cesamos de escuchar elogios por los 
ospoctadoros que teníamos inmediatos, COm-
pletamento conformes ron nuestro humilde 
parecer. 
Fué tal la concurreiu-in en la iglesia en 
este dia, que sin que hayamos podido ave-
riguar el motivo, hubo un instantáneo rumor 
y confusión á la entrada de ella que ce-
saron al momento sobreponiéndose á su te-
mor el numeroso auditorio, merced á la 
presencia augusta en que se hallaba, y á 
las palabras del P. Prior que ya estaba en 
el pulpito antes de empezar el sermón. 
Asistió á esta misa solemne, el Exmo. Ayun-
tamiento en cuerpo. 
Por la tarde recorrió las calles de la car-
rera marcadas todos los años, la solemne pro-
cesión de costumbre, habiendo sido en este mas 
concurrida que en los anteriores. El número 
de alumbrantes era crecidísimo, habiendo sa-
lido también mas imágenes de Santos, entre 
los lujosos y bordados estandartes de los 
misterios del Santísimo Rosario, de que se 
habló el año pasado, acompañaban varias mú-
sicas y dos piquetes de tropa con su banda 
de música también. Precedían al carro de 
la Virgen, gran número de preciosas niñas ves-
tidas con el mayor gusto, derramando llores 
que eran llevadas en canastillos y en grandes 
bandejas conducidas por criados de librea. 
La sagrada imágen de Nuestra Señora iba 
puesta con todo el lujo y buen gusto que 
es costumbre y resplandeciente de belleza y 
majestad. Seguían á ella tanto número de 
devotas alumbrando, que tardaban en pasar 
cerca de media hora, como lo vimos por el 
reloj. La procesión era tan larga que, á pesar 
de lo esténse de la carrera, el principio de 
ella se aproximaba ya, de vuelta al templo, 
cuando el íinal se hallaba todavía en la plaza 
de Palacio. 
A l entrar la Virgen en la iglesia se en-
cendió una bonita rueda de fuegos artificiales 
con el nombre de María en claras luces, y 
una infinidad de fuegos de bengala de varios 
colores, y se lanzaron cohetes y algunos glo-
bos; todo lo cual, con el gentío que la cubria, 
daban á la plazuela del átrio de la iglesia 
un efecto fantástico y magnífico. 
Los PP.'Dominicos, en fin, han celebrado 
este año estos sagrados cultos con toda la 
pompa, raagestad y gusto que tienen de cos-
tumbre. 
Se nos ha asegurado que Mr. Debarr dará 
antes de su salida de Filipinas, una función 
de despedida, y que pondrá en exposición 
sus nuevos y magníficos aparatos de plata, 
en los cuales está trabajando sin descanso 
desde hace ocho meses. Parece que el Señor 
Alcalde mayor 1 . le ha concedido ya elpcr-
miso necesario. 
su corazón á la puerta. ¡Oialá que por i0 
que respecta á la ciencia de la guerra, ^ 
civilización y la justicia hagan inútil, cuanto 
antes mayor, semejante necesidad.» 
En el Bolefm del dia 7 copiamos dos pár-
rafos del Echo do Pavo", sobre algunos ramos 
de policía de la ciudad de MACAD. 
En los renglones con que encabezábamos 
dichos párrafos y en ellos mismos, se decía 
y se repetía que se trataba de la ciudad de 
Macao. A mayor abundamiento, no hay en 
Manila bárrio de San Lorenzo, ni tancares, 
ni lanzamento de décimas, ni lojas, ni otras 
cosazas que mencionaba el Echo do Povo. 
Ofenderíamos la ilustración de los lectores 
si dijéramos mas para demostrar que todo 
aquello se decía de Macao y no de Manila. 
Son laudables los sentimientos que demues-
tra el Comandante Mola en una carta escrita 
al Diario de Barcelona. Dice así: 
«Como hombre amante de la humanidad, 
me alegro que la guerra haya concluido y con 
ella BUS repugnantes horrores y calamidades. 
Como soldado, como hombre aficionado al es-
tudio de la ciencia militar, siento que la paz 
se haya hecho antes de tomarse Peschiera y 
Verona. Hubiera querido ver contra las for-
tificaciones los efectos de las piezas rayadas 
y de los cañones Cavalli. Por mas que esto 
hubiese ocasionado algunos miles mas de víc-
timas, cuando se trata de adelantos y de en-
sayos que algún dia pueden ser útiles á la 
defensa de mf pátria y á la gloria del valiente 
Ejército español, al que estoy mas satisfecho 
de pertenecer después de haber visto á los 
que han tomado parte en la pasada lucha, 
pues estoy convencido que huoiéramos con-
firmado la elevada opinión que de las tropas 
españolas se tiene en el extranjero; me hu-
biera gustado ver arrancar las lunetas de 
Peschiera, los baluartes y el campo atrinche-
rado de Verona desde una distancia de 5 ó 
6,000 metros, como me lo aseguraban los 
Oficiales piamonteses. Y no se estrañe este 
deseo; el militar científico, ante los estudios 
de la guerra, es como el lexicólogo que en-
saya los efectos de un veneno, como el frió 
operador que con el bisturí en la mano no 
atiende á los dolores que causa al paciente, 
sino que consulta por medio del pulso las 
fuerzas del que tiene entre sus manos para 
ver si resistirá otro corte, si podrá hundir 
su instrumento un milímetro mas sin que 
se estinga aquella vida. Para penetrar en el 
templo de las indagaciones útiles es necesario 
que el hombre, en muchas ocasiones, deje 
En París volvían las fluctuaciones de |a 
opinión acerca de la marcha de las cosas 
lo cual se esplica por la sencillísima razo¿ 
de que no se penetra fácilmente el secreto 
de-la política del momento y mucho menos 
si es dirigida por su hombre como Ñapo, 
león I I I . El nombramiento del mariscal 
MSSIF.R de primer canciller de la órden d© 
la Legión de Honor, se habia considerado 
como la mejor señal de la disolución del 
ejército de Este, y por consiguiente el me. 
jor síntoma de tranquilidad del lado del Rhin, 
.después se decía, por el contrario, que el en! 
perador pensaba ponerse á la cabnza del con. 
sabido ejército, y bastaba admitir la pos¡¿ 
lidad del suceso para que la alarma vol! 
viese á esparcirse augurando los mas tristes 
acontecimientos del mundo. Por nuestra parte 
ínterin el horizonte general de Europa no ¿ 
oscurezca mas de lo que por ahora está, abri. 
gamos grandes esperanzas de que la paz triunfe 
al fin de las asechanzas de sus enemigos 
Nadie puede desconocer, seguramente, qué 
existen causas susceptibles de producir gra-
vísimas complicaciones en Italia y fuera de 
ella, sobre todo cuando se vé que la agj. 
tacion que se manifestó en toda la Alema-
nia al principiar la guerra, no ha desapa. 
r- cido aun, y que el pueblo inglés indica 
suspicacias y recelos; pero las negociaciones 
que median entre los gobiernos europeos no 
tienen mas objeto que el de desvanecer sos. 
pechas, tranquilizar temores y hacer que pre-
valezca la tranquilidad contra el desórdeii 
consiguiente á un malestar general que se funda 
en la eventualidad de una guerra próxima. 
Inglaterra en las regiones oficiales cuando 
menos se muestra mucho mas dispuesta de 
lo que buenamente podía suponerse, y esta 
es una ventaja que no necesita encarecerse. 
En cuanto á los ducados italianos, que es 
donde parecen concentrarse actualmente las 
tendencias de nuevos trastornos, parece que 
todo cuanto allí se amontone se desvaneced 
en el instante que las dos grandes poten-
cias mas directamente interesadas en la so-
lución de las cuestiones de Italia, hayan te-
minado sus convenios y se resuelvan á hi-
cerlos cumplir. De todos modos, y mientrs 
liega el instante de ver con alguna mas d 
ridad en la política general de Europa, i 
congratulamos al ver la confianza con qi 
el emperador NAPOLEÓN se dispone á disrav 
nuir la fuerza de sus ejércitos, reducií-Woli 
al pié de paz, porque esta medida es la mavoi 
garantía que puede dar de sus buenas in-
tenciones en las actuales circunstancias. 
Atribúyese el pensamiento de un desarme 
general al gabinete de Lóndres, dándose ei 
la capital de Francia por muy seguro qüí 
la venida del conde de PERSIGNY, embajador 
de Francia en Inglaterra, tiene relación 
este asunto importantísimo y con las n^. 
ciacioues entabladas por aquel para conseguií 
su propósito en cuanto al Congreso de di 
plomá ticos. 
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CAPITULO TERCERO. 
La educación. 
i ^J A educación de nuestro héroe Eduardo Waverley esperi-
mentó muchas vicisitudes. En su infancia el aire de Lon-
dres perjudicaba su salud, ó lo que es lo mismo parecía 
perjudicarle. Así, cuando los deberes de su destino, la con-
vocación del. Parlamento, ó la necesidad de seguir sus pla-
nes de ambición y de fortuna, llamaban su padre á Lon-
dres, donde, residía ocho meses al año, Eduardo se trasla-
daba al castillo de Waverley, donde no solo mudaba de re-
sidencia, sino de maestros y de lecciones. Su padre hubiera 
podido remediar este inconveniente dándole un preceptor de-
terminado: pero imaginaba que un maestro de su elección 
no sería bien recibido en el castillo de Waverley, y que 
si lo buscaba sir Everard, arriesgábase á introducir en su 
casa un huésped desagradable, ó un espía político. Rogó 
pues á su secretario particular, jóven de gusto y de talento, 
que consagrase una hora ó dos a la educación de Eduardo 
durante su permanencia en Brere-Wood-Lodge; y hacia res-
ponsable á su tio de sus progresos literarios cuando vivía 
en el castillo. En cierto modo no carecía de medios de ins-
trucción: el capellán de sir Everard, individuo de la univer-
sidad de Oxford, y que habia perdido su felloxship por 
no haber querido prestar juramento al advenimiento de Jorge 
I , no solo estaba versado en los estudios clásicos, sino que 
poseía dilatados conocimientos de las artes y de las ciencias 
y de las lenguas vivas; pero era viejo é indulgente. £1 in-
= ^5 = 
terregno durante el cual Eduardo estaba enteramente sustraído 
á sus doctrinas produjo una relajación tal de su autoridad, 
que al discípulo se tomó la libertad de estudiar cuando que-
ría, como le agradaba y lo que le placía. Este desórden 
hubiera sido fnnesto á un niño de lenta comprensión, que 
conociendo que era un trabajo penoso el aprender, hubiéralo 
descuidado todo, á espaldas de su maestro; no hubiera sido 
menos peligroso para un discípulo cuyo temperamento fuese 
mas poderoso que la imaginación ó la sensibilidad y á quien 
la irresistible influencia de la variedad arrastrase á la caza 
y á los otros placeres de la juventud desde la mañana hasta 
la noche, cuando tuviese libres sus brazos y sus piernas; 
pero Eduardo Waverley no tenía ninguno de estos dos ca-
ractéres: su espíritu era tan penetrante y su comprensión 
tan pronta, que, como diría un cazador, su maestro no tenía 
otra cosa que hacer sino impedirle el que se adelantase á 
la caza, es decir, impedirle el que adquiriese los conocimien-
tos de un modo ligero, vago y sin método. El preceptor 
debía á mas combatir en él otra disposición no menos grave, 
que se encuentra muchas veces reunida á la mas brillante 
imaginación y al talento mas feliz: hablo de esa indolencia 
de temperamento á la que estimulan solamente poderosos in-
centivos, y que renuncia al estudio luego que ha satisfecho 
su curiosidad, paladeado el placer de vencer los primeros 
obstáculos, y agotado el encanto de la novedad. 
Eduardo se entregaba con ardor á cada autor clásico 
cuya lectura le proponía su maestro. Familiarizábase bas-
tante con su estilo para entender el asunto del libro, que 
acababa si la obra le divertía; pero en vano se cansaba en 
llamar su atención á la diferencia de los idiomas, h las 
observaciones críticas y filológicas, á la belleza de una es-
presion, ó á las artificiosas combinaciones de la sintáxis: «Leo 
y entiendo, decía él con la presunción y la ligereza" temera-
ria de un estudiante de quince anos, un autor latino. Sea-
ligero y Bentley no me llevaban ventaja » Ah! mientras le 
permitían leer de este modo y solo por diversión, no de-
bían dudar que perdía para siempre la ocasión de adquirir 
la costumbre de una ap icacion constante y regular, y el 
arte de dirigir, modificar y concentrar la fací ¡dad de su 
entendimiento por medio de los estudios sérios, arte mucho 
mas precioso que la ciencia que formaba el objeto principal 
de su enseñanza. 
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- valientes hazañas, dice un periódico, 
I s zuavos franceses, legarán su memoria 
V posteridad ^ , . , 
1 niados do un fusil y de una azada, dur-
ndo sobre la maleza y atravesando el de-
10 de Argel, los zuavos disparaban sus 
ífteá abriendo vías estratégicas. Asi como 
^ soldados de las legiones romanas com-
id&D erigiendo los monumentos que fueron 
1,31 nrimeras etapas de una nueva civilización, 
laS niistno modo el zuavo con t r ibuyó / i la 
¡olon: ^ ' izacion de la Argelia francesa, hn la ha su ardor solo puede compararse con 
oaciencia en el vivac. Su tostado rostro, 
Í.¡ que se ven fuertemente caracterizadas 
f pnersía, la fuerza y la indiferencia, ser-
hin; •*, conlo de prototipo del soldado francés 
em. J Napoleón 1 " , v su colorada chachia, del 
N - modo que la gorra de pelo del gra-
^ adero del primer imperio pasará á la pos-
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ierlj general Clausel le corresponde la glo-
a de la primera formación de los zuavos. 
¡Jaanizados provisionalmente en 1830 con 
Í sar 
Sados indígenas encuadrados por oíiciales 
sargentos franceses, los zuavos recibieron 
• existencia legal de la ordenanza de 21 
í Marzo de 1831. Entonces fueron divididos 
ndos batallones mandados por MM. Mau-
L y Duvivier. Reducidos á un batallón. 
después reformado de nuevo en dos, no se 
d^am/aron dcünitivamente en reauniento 
a el 8 de Setiembre de 1841. Desde esta 
noca data la disposición de haber sido es-
E o s de sus filas rigurosamente todos los 
indígenas. 
Todos cuantos coroneles han servido en 
¡os zuavos han alcanzado las charreteras de 
.enerales de división, y son: mariscales del 
imperio en 1840, de Lamoriciére; 1842, Ca-
vaignac; 1844, Ladmirault; 1848. Certain Can-
robert; 1849, d'Aurelle de Paladines; 1851, 
Bourbaki. a j í 
Si siempre ha estado bien mandado el re-
¡nmiento de zuavos, los oficiales que sir-
vieron bajo las órdenes de los gefes que aca-
bamos de nombrar, y cuyos nombres cons-
liuiven por sí solos un título de nobleza, 
son'disnos por su bravura y talentos mi l i -
tares de figurar á su lado. Puede compro-
barse esto por la lista del cuerpo formada 
en í m . . , ,. • ,r -
Levaillant, general de división. Yergé, ge-
íeral de bridada en Italia. Maissiat, general 
ie división. De Baral. general de brigada, 
merto en Africa. Drolcnvaux, dimisionario 
Epues de Febrero de 1848. Blangim, ge-
«ral de división. D'Autemarro d'Erville, 
luetal de división en Italia. Repond, i n -
tendente general inspector. Bosc, muerto, 
seneral de brigada. Bisson, general de d i -
visión. Garderens de Boisse, muerto, general 
me|de brigada. Espinasse, general de división, 
muerto en Magenta. Regnault, general de 
brigada, muerto en Junio de 1848. Regnaul 
general de división en Italia. Le Fló; ge-
neral de brigada en retiro. Leroy de Saint-
Arnaud, muerto, mariscal de Francia, des-
pués de la batalla de Alma. Bouet, muerto, 
general de división, en Suzc. De Grandchamp,, 
general de brigada en Italia. Pecqueult, de 
Lavarende, muerto en 1855 bajo los muros 
de Sebastopol. 
El correo del Pas de Calais refiere que en 
lasemana última se embarcaron en CalaisI4,000 
pasajeros de una especie singular, en el paquete 
de Lóndres. Eran codornices vivas que las 
traían de las provincias del Mediodía con des-
lino á Inglaterra. 
obra de malhechores: duró el incendio basta 
la noche, á pesar de los ináudidos esfuerzos 
hechos para apagarle. 
E l segundo dia de Pascua se declararon otros 
muchos incendios en diferentes cuarteles de 
la ciudad. Afortunadamente pudieron ser so-
focados en corlo tiempo. 
En el Museo geológico de Lóndres dió 
el 3 de Junio el profesor Huxley una lec-
ción profunda sobre este ramo de historia 
natural. Recordó á su auditorio lo que se 
entendía por tiempo en lenguaje geológico, 
según el cual las formas y esqueletos que 
se encuentran en las capas de tierra, las mas 
profundamente situadas, se consideran como 
pertenecientes á la creación primitiva, con 
cuyo motivo observó que se vá generalizando 
en los geólogos la convicción de que las 
alteraciones y mudanzas que se observan en 
las capas del globo, no son efecto, como antes 
creían los observadores científicos, de vio-
lentas revoluciones físicas, y por el contrario, 
son efecto de la acción lenta de fuerzas mo-
trices que han ido operando por una larga 
série de tiempo. Observó también que los 
palcontologistas han exagerado demasiado el 
número de las especies de animales extintas. 
Después de largas investigaciones, el profe-
sor concluyó con que de las ciento y veinte 
especies ó tipos originarios de animales, no 
han desaparecido mas que ocho ó nueve es-
pecies, y añadió, citando la autoridad del 
Dr. José Hooker, el célebre botánico, que 
de los doscientos tipos genéricos de plantas 
se conservan todos. 
E l profesor Huxley apoyó sus conclusiones 
con ejemplos tomados de todas las especies 
del reino animal, desde los polyroas hasta 
los vertebrales, de los que se han encontrado 
despojos en capas muy subterráneas. Con-
cluyó opinando que no creía hubiese mayor 
diferencia entre el aspecto que tenía la tierra 
en sus primitivos tiempos y el que tiene en 
el dia, que la diferencia puede existir entre 
las diferentes regiones del globo, y terminó 
su discurso observando que el ligero cambio 
que se notaba en la persistencia ó conser-
vación de los tipos animales y vegetales, le 
parecía indicar que cada especie es el re-
sultado de una inmensa série de anteriores 
cambios de forma, cuyo origen y circuns-
tancias se hallan sepultados para nosotros 
entre ios abismos é incertidumbres de la 
época anti-gcológica. 
mangos de cuchillos, rosarios, etc., y loapre- obtiene el favor de una bell.i, se convierte 
dan mucho para objetos pequeños. Es negro, en un verdadero esclavo de su amada y en 
lustroso y resinoso, de fractura concoide en un mártir de sus amigos y conocidos, 
el sentido trasversal, arde muy fácilmente aun | Hay veinte años de la vida de la mujer 
á la llama de una bujía, y 'esparce un olor hermosa que son otros tantos de condenación; 
que no es desagradable, y desprenda durante está sentenciada á sufrir á los ololondrados 
su combustión una especie de alquitrán negro. | con sus sandeces, á los taimados con sus cui-
El nacimiento de este carbón está en la gran 
isla que se halla frente de Compot y que los 
annamitas llaman Vhu-Quoc. Este carbón fué 
examinado por algunos viajeros ilustrados que 
iban á bordo del Marcean, cuando este vapor 
pasó en 1850 por dichos sitios, y compraron 
algunos pedazos, creyendo eran productos me-
cánicos; tal vez la obsidiana. 
Los diarios ingleses refieren que en Amé-
rica, en las riberas del Coyhoga, se ha es-
tablecido en grande escala la fabricación ar-
tificial del hielo. Las cisternas revestidas in-
teriormente de espesas capas de carbón, se 
colocan sobre barras de hierro las cajas de 
congelación, á cuyo alrededor se dejan es-
pacios vacíos. Una máquina neumática, mo-
vida por una máquina de vapor, hace el vacío 
en la cisterna, en la que se introduce en se-
guida una corriente de éter, que se evapora. 
La temperatura baja entonces de 12° á 0, 
y á 5o debajo de 0, y el agua se congela. 
Cada caja produce 15 kilógramos de hielo, 
y cada cisterna 1,000. 
EL GITANO DE MONTORO.—Cuentan que en Mon-
tero habia un gitano que se peleaba con los 
duendes y las -brujas, saliendo siempre vic-
torioso; á cualquier parte donde habia duen-
des ó brujas ó sucedían cosas estraordinarias, 
acudía Jabialaz, que así se llamaba el hom-
bre. Llevaba un crucifijo colgado del pecho 
y un trabuco con diez y ocho balas, se ponía 
en el punto sospechoso y decía: «Por el Dios 
que llevo en el pecho y el diablo que tengo 
en la mano, salga el duende ó , la bruja á 
ver si resiste á mis conjuros;» y es fama 
que hizo muchas centinelas y no se batió 
nunca. 
dados, y á los amigos oficiosos con sus i m -
pertinencias. 
El famoso Col Townshend citado en las obras 
íuirúrgicas de Gooch por la rara habilidad 
suspender el movimiento de su corazón 
! de su pulso cuando quería, acaba de hacer 
si último esperimento. Reunidos al efecto mil-
cos médicos en Nueva-York, se echó de es-
paldas; el Dr. Cheyne le lomó el pulso, el Dr. 
«einard le aplicó la mano al corazón, y el 
to". Schrine puso un espejo delante de su boca, 
^sados algunos segundos, el pulso, los movi-
mientos respiratorios y el impulso del corazón 
desaparecieron. Trascurrió media hora, y llegó 
Creerse que el esperimento se habia llevado 
demasiado lejos, y que el sugeto podría ha-
^rse muerto de verdad. Pero pronto volvió 
'^a vida, y la respiración y circulación toma-
^ su curso natural. El esperimento no habia 
Nido salir mejor; pero es el caso que Te-
Wlishend murió en toda regla seis horas des-
^1 30 de Julio último se incendió la es-
^ion del ferro-carril de Burdeos, 25 wago-
Jes fueron presa de las llamas, con el edi-
que los cobijaba. La población y la tropa 
^currieron con los bomberos á la estincion 
¡\el incendio, que llegó á tomar unas propor-
ciones gigantescas. 
San Petersburgo estalló un terrible in-
^ d i o el primer dia de Pascua de Pentecos-
Quedaron reducidas á cenizas sobre tres-
Juntas casas. E l fuego se declaró al mediodía: 
^ quedado destruido todo el cuartel situado al 
Jor'e de la estación del camino de hierro 
¿ Moscow. La mayor parte de las casas es-
ttDran aseguradas, 
tomo el incendio se manifestó en diferen-
^ puntos á la vez, dá lugar á creer que sea 
La cuestión sobre libre venta de venenos 
ha ocupado recientemente al Parlamento in-
glés desde el acta ó ley que ordenó ciertas 
medidas sobre la venta'y custodia del ars<!-
nico. El número de muertos por el envene-
namiento arsenical, que antesera de 92 todos 
los años, descendió á 27. En este hecho tan 
aten dible se ha fundado principalmente la pre-
sentación del nuevo hiü. 
Entre otros dalos alegados para apoyar las 
medidas precautorias respecto de la guarda 
y venta de todas las sustancias venenosas, 
hallamos los siguientes, que son por demás 
curiosos: 
Mueren anualmente en Inglaterra 401 per-
sonas envenenadas: en 113 no está especifi-
cada la especie del veneno. 
El opio es el veneno que mas veces se 
emplea, pues ha habido 125 envenenamien-
tos por ese tósigo. 
E l ácido prúsico, ó el aceite esencial de 
las almendras amargas, ha ocasionado 34 
muertos. 
E l arsénico, 27. 
Las sales de plomo matan anualmente 
personas. 
Las sales de mercurio, 10. 
El ácido oxálico, 13. 
El aceite de vitriolo, 15. 
Por supuesto que todas esas muertes re-
presentan otros tantos asesinatos, suicidios 
ó accidentes desgraciados. 
Otro dato curioso. En el último quinquenio 
los remedios de los charlatanes y curande-
ros, las dósis exageradas y los remedios ina-
decuados han producido 183 muertes. 
Hace muchos años que no se habían co 
nocido en España calores tan horribles como 
los que se esperimentaron en todas partes 
este último verano. Continuamos recibiendo 
noticias de desgracias causadas por ellos así 
en personas como en ganados y cosechas. En 
Cinco-Villas, con motivo de las frecuentes de 
funciones que ocurrían entre la clase de se 
gadores, han prohibido bajo severas penas 
las autoridades locales de aquel pais, los ira 
bajos de ese género desde las diez de la ma 
ñaña hasta las cuatro de la tarde. 
Dicen que en la Guyana francesa se ha 
descubierto en gran abundancia una goma lla-
mada savia de batata, que puede competir con 
la guita-percha. 
En Bilbao se ha recibido la noticia de haber 
ocurrido grandes bajas en los precios de los 
trigos en algunos de los principales mercados 
estranjeros, á consecuencia de la paz. 
E l misionero Mr. Arnoux escribe desde Be 
Una (población de los salvajes) lo siguiente:— 
«En Compot (Cambodge) he encontrado un 
carbón de piedra que creo es una especie 
de azabache por el brillo que es susceptible 
de tomar. Los indígenas hacen con él cajas 
Los gastos ocasionados en el rompimiento 
del túnel del Monte Cenis, Itegan á la suma 
de 5 millones de francos para una longitud 
total de 613 metros, 358 por la parle del 
Piamonte y 255 por la de Saboya. La per-
foración de este túnel estraordinario cuesta 
próximamente hasta el dia á razón de 8,156 
francos el metro. 
MANUSCRITOS—Un bibliotecario de Berlin, Mr: 
Perry, acaba de descubrir el diario manus-
crito de los navegantes Teodosio Doria y Ugo-
lino Yibaldi, que en 1290 doblaron el Cabo de 
Buena Esperanza con Vasco de Gama. 
En un periódico se lee lo siguiente. 
«Una catástrofe espantosa acaba de sembrar 
la consternación en el distrito de Avesnes (Fran-
cia) Un rico propietario de la aldea de Warg-
nierle Petit, su mujer, cuatro hijos y un criado, 
han sido arrebatados en pocos dias por una 
enfermedad que contrajo la desgraciada familia 
tomando leche de una vaca atacada del car-
bunclo. Este triste acontecimiento viene á con-
firmar desgraciadamente lo que hemos dicho 
con repetición, acerca de las precauciones que 
se deben tomar con los animales atacados de 
afecciones carbonosas. Esperamos que este 
ejemplar nuevo, agregado á tantos otros del 
mismo género, contribuirá á hacer mas pre-
cavidos á nuestros ganaderos. Hay muchas 
personas que eren quedes diferente que los ani-
males destinados á alimentar al hombre, estén 
sanos ó enfermos cuando se les mala, y que 
dicen que el fuego ó la cocción todo lo pu-
rifica. Este es un error muy grave.» 
Dice un periódico francés que examinados 
los respectivos presupuestos del departamento 
de guerra, resulta que un soldado inglés cuesta 
á su nación, tanto como cinco soldados fran-
ceses á la Francia y diez soldados españoles 
á España. De suerte que en buena compen-
sación, un inglés debía vencer siempre á 4 
franceses y 9 españoles. Un poco violento 
parece este modo de razonar. 
M O V I M I E N T O D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
• i o l í 
En una carta de Lóndres, fecha del 9 de 
Julio leemos los siguientes párrafos: 
«El Támesis se ha trasformado de nuevo 
en otra laguna Estigia {anglise Stinek infection) 
con los calores del verano. Esa vasta super-
ficie negra, de donde se elevan y estienden 
jrandes distancias vapores infectados, es el 
Támesis, por donde llegan aquí tantas r i 
qaezas. En este momento lo que recibimos 
son fiebres, el cólera tal vez. 
»Hace tres dias, á la hora de la marea, 
los efluvios deletéreos llenaron una sala del 
Parlamento, donde habia un comité; los in-
dividuos presentes tuvieron que cerrar las ven-
tanas, y algunos, incapaces de resistir á este 
insoportable olor, dejaron la Cámara para 
evitar este inconveniente que puede ser un 
peligro para la vida de los legisladores. Se 
ha hecho una proposición para que el Par-
lamento celebre su legislatura, no ya en ve-
rano, de Febrero á fines de Agosto, sino en 
invierno de Noviembre á Mayo.» 
Entre las muchas y muy notables curio-
sidades que se conservan en el tesoro de la 
iglesia de San Juan Bautista, en Mouza, donde 
está también la corona de hierro de los Reyes 
lombardos, se encuentra otra corona que per-
teneció al Rey Agilulfo, la cual data nada 
menos que del año 591. Es de oro, del peso 
de veinte y un marcos y doce dineros, y 
de ella pende una cruz de oro guarnecida 
de pedrería, que pesa veinte y cuatro onzas 
y catorce dineros. 
Lo que la hace mas digna de curiosidad, 
es la inscripción que tiene encima, compuesta 
por el mismo Agilulfo, en los términos y ca-
racteres siguientes: Agilul. Qrat. Di. Yir. Glor. 
Rex. Totius. ¡tal. Offert. Seo. loanni. Baplistw. 
In. Eeela. Modicia. 
PENSAMIENTOS DE LNA BELLA.—La mujer es 
como la rosa, la miran atentamente hoy, para 
no mirarla mañana. 1 
Los hombres deben engañarse mucho, porque 
una fisonomía agraciada les estasía y no se 
paran á estudiar si depende de un corazón 
noble. 
Todos buscan las gracias mas que las vir-
tudes, y sin embargo confiesan que las vir-
tudes son la mejor gracia. 
Quisiera poder vivir dos veces y ser en mi 
segunda vida horrorosamente fea, á fin de po-
der escribir las dos biografías en pararelo. 
Los hombres confunden fácilmente la son-
risa de la urbanidad ó del desden con los ha-
lagos del amor; casi lodos se creen merecer 
mucho, porque casi todos están engreidos. 
Las que creen que es una fortuna el haber 
sido agraciada por la naturaleza, están en un 
error; todo lo que sea distinguirse de la ge-
neralidad es una desgracia. 
Les mayores enemigos de las mujeres bo-
nitas son las mujeres que presumen ser her-
mosas. 
Compasión y no envidia debéis tener al que 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Singapur, barca española María Luisa» 
de 300 toneladas, su capitán D. Federico Chal-
baud, en 21 dias de navegación, tripulación 
25, con efectos de Europa; consignada á los 
Sres. Eugster Labhart y Compañía. Trae al-
gunas cartas, y de pasagero D. Juan Javier. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Lóndres, fragata inglesa Elisabetfh su 
capitán D. G. Owen, con 17 individuos de 
tripulación, con efectos del pais. 
Para Macao y Hong-kong, bergantin español 
Gravina, su capitán D. Bruno Santa Coloma, 
con 18 individuos de tripulación, con efectos 
del pais, y de pasageros 8 chinos. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De llocos Sur, goleta núm. 207 San Jorge, 
en 10 dias de navegación, con 600 cavanes 
de arroz, 34 picos de trigo, 300 bultos de 
mecatillos y 9 pipas vacías: consignado á Don 
Francisco de P. Cembrano, su patrón Apo-
linario Quisora. 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 69 Juliana, 
en 22 días de navegación, con 1154 bayones 
de azúcar, 246 picos de abacá, 300 cueros, 
200 canastos de "papas y 30 cavanes de sagú: 
consignado á D. Juan Veloso, su patrón Boni-
facio Espinosa. 
De Albay, bergantin núm. 15 Bétis, en 13 
dias de navegación, con 872 fardos y 128 picos 
de abacá y 32 cueros: consignado á los Señores 
Aguirre y C.*, su capitán D. Ramón Ar ru t i . 
SALIDAS DE GABOTAGE. 
Para Albay. bergantin-goleta núm. i Santa 
Ana (a) Brillante, su patrón Silvestre Tejada. 
Para Borongan, panco núm. 251 Soledad, 
su patrón Diego Bañiba. 
Para Taal, id . núm. 399 Paz, su patrón 
José Encarnación. 
Para Cebú, bergantin-goleta núm. 138 Sanio 
Niño (a) Cuatro hermanos, su patrón Pedro 
Borrescas. 
Para id . , id. núm. 8 Consolación, su pa-
trón Francisco Edillo. 
Para Samar, id . núm. 94 Isabel su patrón 
Pablo Saavedra. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 10 D E O C T U B R E D E 1859. 
A las tres de ayer larde, fondeó en la barra 
la barca española Nueva Rosita procedente de 
Cavile. 
A las cinco la atmósfera acelajada, viento 
y mar calmosos. 
El Corregidor á las cinco y tres cuartos» 
viento E. flojo y mar llana, un bergantin-go-
leta de provincia entrante, se halla á 8 millas 
S., otro bergantin-goleta y un bergantin por 
Punta de Fuego; el bergantin español anun-
ciado, á 5 millas dentro de bahía. 
A l amanecer de hoy la atmósfera algo des-
pejada, viento N . flojo y mar llana, y en la 
esploracion los dos bergantines anunciados 
son de provincias, próesimos á fondear en la 
barra, una de las barcas inglesas surtas en 
la misma, dió la vela anoche para su destino. 
A las doce la atmósfera calimosa, viento 
y mar calmosos. 
4 
AVISOS. 
Administración general 
Dffi C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Carlas detenidas por ¡osuficienle franquea. 
Para España. 
Sr. D . Francisco Fer-
nandez Madr id . 
Sr. D . J o s é deSta. Ana. i d . 
Sr. D . Félix Gianzo. . V i l laverde—id. 
Sra. Dofia ¡Vlarfa Luisa 
Sánchez Hurtado. . Gelafe—id. 
Sr. D. Ma t í a s Nuí iez 
Quindes Barrio de Va'dcorras. 
Sra. Dona Manuela Ca-
sanova Ferrol . 
Sr. D. Francisco Ifer-
raiz y GiraiJes. . . Ve lez—Málaga . 
Sra. Dona C á r m e n Cá-
novas y Pozo. . . Totana - M u r c i a . 
Sra. Dona M;uuif<!a Ser-
tucha de Dobaran. . Piasencia - Bilbao. 
Administrador de Cor-
reos de T a r r a g o n a - C a t a l u ñ a . 
Sr. D. Antonio Matute 
Viniegra Mansilla de la Sierra. 
Sr. I ) . Francisco Ruiz . . Arguedas—Navarra . 
Sn. Duñú Dominga A¡ -
Va^ez. . . . . . Sta. C r u z d e T e n e r í f e . 
Fara el interior de 
estas Islas. 
Sra. Doila T r in idad Me-
mije de Franco. .f . Bu¡acan . 
Para el estranjero. 
M r . leCto. de St. Priest. P a r í s — F r a n c i a . 
Manila s de Octubre de - I S S O ^ E I A d m i -
nistrador genera!, Sebastian de Hazaiias. \ 
Debiendo adquirir el Regimiento 
infanter ía de Castilla n ú m . HO, correages -ie 
charol negros para tambores, compuestos de 
tirantes, mandiles y porta-cajas con baquetas 
y baque te ros; los que deseen c o n t r á t a n o s , con-
c u r r i r á n el mié rco les H2 del actual á las nueve 
de ja m a ñ a n a á la casa del pr imer w f e del 
cuerpo en la caMe de Recoletos n ú m . \ donde 
se hallara la j u n t a del cuerpo y el tipo á que 
deben sujetarse. = El cap i tán encargado, Cenon 
Padin. 2 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
ASOCIACION DE SUPERVIVENCIA ó SEA CREACION 
DE CAI'ITALES. 
Pago de la anualidad respectiva d 1860. 
Debiendo llegar los fondos á Madr id para el 
día de Enero p r ó e n m o á fin de que la D i -
rección general pueda hacer la convers ión en 
Üluius, queda abierto el pago respectivo á dicho 
a ñ o . En su consecuencia, los suscritores por 
anualidad t e n d r á n la bondad de realizar sus 
respectivas cuotas en esta Sub-Direccion calle 
•de Anda n ú m . ^ antes del L0 de Noviembre 
p r ó e s i m o , pasada cuya fecha, t e n d r á n que sa-
tisfacer ios suplementos de retraso relativos á 
su demora. 
Mani ía 'ó deOctubre deH839.—V. B o l t r i . 5 
aflO 
Retratos fotográficos* 
A. FAUCIIEUY, 
Tiene el honor do anunciar al público que 
ha empezado uuevaraente sus trabajos fotográ-
ficos en la casa de E zinger hermanos, JEscolta 
frente á la soda; donde recibirá desde las 
ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, 
cuantas personas gusten honrarle con sus 
encargos, 
NOTA. Se harán .rctratüs del precio de 4, 
0, \ 2 y -lO pesos. 
Los grupos serán á precios convencionales. 
En la fábrica de morriones y tala-
bartería del maestro Roco en la plazuela de 
S. Gabriel, se construyen morriones para los 
Sres. Gefes y oficiales arreglados al nuevo mo-
delo con un bonito escudo y carrilleras. Se 
admite en dicho establecimiento los morriones 
viejos para su mas esmerada y completa re-
forma. 25 
Dientes y denta-
duras artificiales. 
De uso general eo Europa 
los dientes arlificiales inalte-
rables lieneu por eíeclo el man tener los na-
Uwales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se allojau y se caen; de facilitar la 
pronunciación y mantener la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOll DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fria 
y,de la comida en las picaduras, motivos de 
las ilacciones, y conservando asi la muola 
p»fa toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto uum. 2 , esquina de San 
Vicente. .3 
Retratos-
calle de Jalo, en l i casa ma* acá del cuartel de 
la Seguridad pública. 
R E T H A T O S FOTOGRAFICOS por todos los 
procedimientos fffos ert voga soluv placa m e t á -
ica (Daguerreotipoi papel, crista' etc. Las per-
sonas que desócn ivtratarse podrán enterarse 
de las horas y precios en dicha casa. 
A L Q U I L E R , 
Se alquilan dos posesiones cómo-
das con dos cuartos s c.ftbitW cola una, en 
Sta Cruz: da rán razón en la Escolta, mart i l lo 
de 1). J. N . Molina. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Los que suscriben jiran letras, so-
bre Cádiz, Afeante, Valencia, iMálaga, San 
Sebastian, MadnM, Coruña , Santander y Bar-
celona, l í u s l aman le y Sobrinos. ^ 
den ñ 2 reales ejemplar, E l R e a l de-
creto de 43 de Mayo p r ó e s i m o pasado 
sobre clases pas ivas de Ultramar con 
todas las disposiciones anteriores que 
se mandan observar en él. 
Villa de París, 
Calle Real de Manila núm. 57 . 
Ur.CIl'.IDO l 'OK i i i «RUADALePE.» 
Cajas de 42 frascos frutas, melocotones, 
peras, ciruelas, higos, albaricoques, peros etc.: 
cajas de doce frascos marrasquino de Zara; i d . 
de licor superlino; i d . fino; id . de -12 tarros 
ginebra de Holanda; quesos de ho'a muy 
frescos; manlequi ' la muy superior, en tarros 
de V 2 arroba; cajas de frascos aceitunas 
de ¡a Lleina; las mas gordas que han llegado 
á estas Islas; aceitunas en enrules. 
Latas alimenticias de Gijon: de carne, pes-
cad» y verdura; vaca estofada, i d . mechada, 
i d . con c h í c h a r o s , i d . cocida, lengua de vaca 
estofada, costillas de ternera con tomates, 
i d . de cerdo con i d , , lomo de cerdo con to-
mates, i d . de ternera con i d . , perdices com-
puestas, coliflor compuesta, sardinas con to-
mates, pavo compuesto, ternera estofada, patas 
de cerdo compuestas, pichones compuestos, 
chorizos en manteca, cabeza de ternera com-
puesta, callos de ternera compuestos, r iñone? 
compuestos, ganso compuesto, lomo de ter-
nera asado, id . cerdo asado, patas y orejas de 
cerdo, poleos estofados, buey mechado, vaca 
con judias , higado de ternera con tomates, 
galantina de cerdo, conejo compuesto, lengua 
de cerdo, merluza frita, id . compuesta, i d . 
con tomates, angui as fritas, id . compuestas, 
i d . con tomates, dorada frita, congrio fr i to , 
robaliza fri ta y róbalo f r i to . 
N O T A . = Todos estos a r t í cu los se recomien-
dan por su c'ase superior y con especialidad 
los dcores, que son de la acrediteda fábrica 
de D. Manuel Diaz de Sevilla. 2 
La librería de Manuel Pérez, calle 
de Aidoague n ú m . 5, vende: 
Diecionario de la lengua castellana, 
-to.* ed ic ión , por la Academia. . § 7 » 
Brost, partida doble 2 4 
Brost, a r i tmét ica mercantil . . . . 2 4 
Valbuena, reformado por López. . 6 » 
Valbuena, por Salvá 5 » 
Geografía universal por Mal te -Brun , 
5 tomos fo'io 2 { » 
Manual de urbanidad H 2 
La Santa Bib l ia , por Scio, G tomos 
foÜo con láminas 24 » 
La leyenda de oro, 4 lomos folio con 
hermosas lámiiids 2 í » 
Balmes, poes ías p ó s t u m a s . . . . ^ » 
Balmes, observaciones sobre los bie-
nes del clero -t » 
Balmes, P ió I X £*.4 
Balmes, escritos postumos. . . . 2 » 
Balmes, cartas á un esceptico. . . 2 » 
Balmes, la sociedad, 2 lomos. . . 5 - 4 
Ba mes, escritos polí t icos 5 4 
Baimes, filosofía elemental, 4 tomos. 6 » 
Baimes, filosofía fundamenta!, 4 to-
mos. . . . 7 » 
Balmes, la religión » 6 
Balmes, el protestantismo comparado 
con el cato ¡cismo, A lomos. . . 5 K 
Balmes, el criterio - 1 4 
L á r r a g a , teología , aumentada por 
Claret 5 » 
Nicolás , estudios filosóficos sobre el 
cristianismo, 5 tomos. . . . . 7 » 
Escriche, diccionario de Legis lación, 
5 tomos 24 » 
Febrero, 4.a edición, G tomos. . . 28 » 
Rudi ig i i ' z, práct ica forense, 2 tomos. 8 » 
Código de comercio y ley de enjuicia-
miento 5 » 
Historia de Gil Blás , 2 tomos. , . 5 » 
Historia de Berloldo y su familia. . i » 
En la tienda del Madrileño se ha 
recibido una part ida Ue gabanes de goma muy 
buenos para el tiempo de aguas, alambres for-
rados en seda y a l g o d ó n para ser aguaquedores, 
plumeros para quitar el polvo á los muebles, 
espejos de marcos dorados, corsés para señoras , 
tubos de goma para lavativas. 4 
Los que suscriben com-
p r a n plata al -10 í | 2 p g por mayor 
J. M . Tuason A C * 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloac/ue. casa núm. 5. 
Onzas SK compran á S 4 4-4 real. 
So venden á S i * - * , 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Escolla, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á 44 S un real' 
Se venden « á 44 »> cuatro. 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S 4 4-4. 
Onzas de ore se venden á S 4 4-4. 
Almacén de la España, 
Calle Ileal de Manila núm. 25. 
En dicho a lmacén hay de venta los a r t í cu los 
siguientes recibidos por la fragata Luisita. 
Garbanzos superiores arroba ^ ps. 4 rs., ha-
bichuelas 2 ps. 2 rs., lentejas 2 ps. 2 rs., 
ch í cha ros 2 ps., manteca de Flandes superior 
f> rs. l ibra, cuñe tes de aceitunas gordales 2 ps., 
id . fraseos de, cr is tal , quesos superiores, vino 
l imo supeiior o ps. 4 rs. arroba sin casco, 
jeivv. por arrobas y botellas de varias clases, 
moscatel-pasas, i d . moscatel listan, málaga, 
burdeos, dcores de varias clases, c h a m p a ñ a , 
superior, ginebra, coñac , anisado de Mallorca 
cerveza blanca superior, fideos muy frescos, 
jamones de Europa 4 rs. libra, i d . do China de 
C y 2.a, s a l c h i c h ó n , aceite en botijas y bote-
llas, idem francés refinado, frutas en su jugo, 
'atas de varias ciases y otros a r t ícu los a pre-
cios muy arreglados. ó 
Acabado de recibir via de Suez. 
C I U D A D D E MANILA.: E S C O L T A . 
Almacenes de relojería y alhajas.—Adornos para 
iylesius.—Instrumentos de música.—Cuadros y estam-
pas— Papel y artículos de escritorio.—Perfumería— 
Bisutería—Tejidos y otros artículos de moda, etc. 
asi como: 
Lindís imas sayas Lagravore de listas de seda 
de m u c h í s i m o gusto y variados especiales para 
calle y para baile; pañue los de gasa de varios 
colores para cuello; i d . de encaje negro bor-
dados para la cabeza; vestidos de giacé de 
varios y muy vistosos colores para visitas de 
etiqueta y baile; i d . de tariatana para i d . , 
manteletas de glacé de varios co ores; id . ne-
gros con encaje y con capucha: pañue los finos 
de oían para la mano; inedias finísimas sin 
costura para seño ras ; abanicos h e r m o s í s i m o s ; 
abanicos de bouquel para baile, de muy buen 
efecto. 
E legan t í s imos clavos de pe'o, aretes y anillos, 
guarda pelos, botones de pechera y mancuer-
nas, todo de dub lé con piedras; cordoncitos ó 
seguros elást icos para lentes y guarda-pelos. 
Camisas hechas para caballeros, blancas, 
lisas y bordadas, así como de colores, ú l t imo 
corte de P a r í s : camisetas de punto de lana 
merino; l indís imos bastones de bejuco y de 
ballena, puños de gran fantasía; cortes de pan-
talón de casimir y lanas dulces, colores de 
fantasía de io mas elegante; algunos chalecos 
hechos, ú l t imo corte para visita de etiqueta ó 
baile; hevillas de plata dorada para chalecos y 
pantalones; nuevo vinagre higiénico de tocador. 
Artículos de oro fino: cadenas largas y cortas; 
aderezos y medios aderezos; guarda-pelos; 
aretes; anillos y sortijas todo con piedras del 
mejor gusto; bolones de pechera y mancuernas 
también con piedras; relojes y c r o n ó m e t r o s 
legít imos ingleses de 4.a ca tegor ía , de la muy 
conocida y acreditada casa Simson & Robcrts 
(antes Parkinson & Frodsharn) así como relojes 
franceses y ginebrioos al alcance de m ó d i c o s 
haberes. Hay t a m b i é n relojes de sobremesa y 
de pared fuerte campana corrientes así como 
reguladores con segundos. 
JSOTA. Tanto fard acelerar el despacho cuanto 
para que todo comprador tenya con igualdad las 
mismas ventajas, EL PRECIO FIJO en estos almacents 
está de manifiesto SOBRE CADA ARTICULO EN CIFRA 
APARENTE Y COMPRE HE^ 'SIBLE DB TODOS. — Bien 
pronto el público, sobre lodo el de provincia 
y aquel que no gusta perder su tiempo en rega-
tear, sabrá apreciar lo ventajoso qui; es para él 
esta disposición, pues con eso EL PÁIIVULO es tratado 
COMO EL MAS AVENTAJADO CONOCEDOR: TODOS 
CON IGUALDADI!I.. 5 
Se vende una tartana nueva sin es-
trenar de úl t ima moda y un carruage en buen 
estado de uso: d a r á n razón en la calle de San 
Jacinto n ú m . 5 1 . 3 
En la calle de David, casa núm. 3 , 
se vende calzado de Europa. 6 
Se vende un solar cercado de piedra 
de mas de 50 varas de frente y fondo, s i túa lo 
en el pueblo de Paco y al costado de su iglesia; 
el que la quiera puede entenderse con l) Ra-
fael Zaragoza que vive en la Isla de Homero, 
casa n ú m . 3. 5 
Se vende un caballo alazán, joven 
de buena alzada y eslampa.=Calie de Palacio 
n ú m . 4 6. 5 
Planchas de Zinc del tamaño de 
7 piés ingleses de largo por 5 piés de ancho 
pesando unos 45 l ibras , muy apropós i lo para 
techar casas y camarines, se venden en la 
Escolta, casa de Jenny y C." 3 
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Botica de D. Jacobo Zol 
Mani la . 
TINTURA G E R M A N I C A PURGATIV^ 
Nuestro objeto al modificar la tintura gen 
nica purgativa que la antigua medicina hum 
nos había legado, ha sido el indicar un m 
seguro y c ó m o d o para espeler de la econo 
animal los humores naturales, cuando han 
quirido un vicio cualquiera. 
Con ella renovaban, por decirlo así, log 
tiguos los cuatro humores del cuerpo, com 
¡tílití la alrabilis, la pituila ó flemas, y la <, . 
édodi y con su uso al pr incipio de las ^  
cienes, p reven ían las enfermedades que j l 
sionan los diferentes periodos del año. 
Esta tintura g e r m á n i c a , que purga SÍQI 
lieos ni retortijones, se toma por cucharaj 
regulares; una ó dos, á lo mas, bastan para 
adultos; una ó dos cucharaditas de café pj 
los n iños de 2 á 7 a ñ o s . Su guslo nada | 
de desagradaba, y en esto consiste nuesí 
feüz modificación: el enfermo beberá ¡nmedijl 
mente después una laza de cualquiera inf i^ 
ó de agua con azúca r , ain mezclarla con 
t in tura . 
Ninguna enfermedad crónica ha resistido 
su acción, cuando el enfermo ha contiimjj 
su uso con la necesaria perseverancia. 
Faci mente se concibe que la curación j 
las enfermedades crónicas exige mas tiempo IJ 
Ja de las agudas. 1 £ i | 
Solo con porgas repelidas dos ó tres vec yido 
á la semana por medio de, nuestra !intura,| ieria| 
consegui rá desembarazar ci cuerpo de l a ica l 
leracion humoral que ha originado la enferm pase 
dad crónica. ¿¡011 
Se puede comer una hora despnes de 1 nlaz 
ú l t ima evacuación y entregarse á sus ocupi Bue 
cioni'S ordinarias, ventaja inapreciable en 
liempo en que se cuentan los momentos, c'ueil 
Los felices resultados que hemos oblenJeQl 
enn nuestra tintura nos obligan á prevenir!Ejér 
p ú b ico contra las falsificaciones. fen 
Helojeria, 
BISCHOFF Y FATTON.-ESCOLTA. 
Acaban de desempacar un nuevo surtidoji 
relojes de pared, con péndo la s Liver, (Marúi 
Clocks), invitando á verlos á sus parroquianoj 
Se encuentran igualmente en este establecí' 
miento, relojes de o r o , ing'eses legítimosj 
de otras clases de oro y piala dorada á preci» 
moderados. Se encargan con todo esmero¡ 
las composturas de relojes de todas claM 
á precios equitativos. 
En la librería y encuademación e l 
ligua al aimacen de la Fama de Oro, caHeM K-
de Manila, se venden los libros siguientes;] 
Rodr íguez , práct ica forense, 2 tomos tai, 
lele 8 ps.; Pacheco, código penal, 5 lomoi j)( 
en tafilete 6 ps.; Cuadro s inópt ico de la orto-
grafía castellana 4 peso A rs.; Delitos da 
la infidelidad á la pstria, 4 lomo i d . 7 rs. 
Curia filípica, 4 tomo pergamino 2 ps. 4 rs. pía 
Recreac ión filosófica ó diáiogo sobre la filo- ínf 
Sofía natural, H lomos 8." 5 ps. 4 rs,; esl 
Anales del reinado de Isabel I I , G 'i hal 
pasta 7 ps.; Guia del oficial particular pan 
c a m p a ñ a , 3 i d . pasta 4 peso: Memoria pobrs 
la fabricación del fusil de nuevo modelo, 1 
i d . rúst ica 6 rs.; Arte de la guerra por el K 
ron Femini , 2 i d . en un volumen hotandess 
3 ps.; Grandeza de E s p a ñ a , 4 id i d . 
I d . de id, en rús t i ca 4 real; Carlos Eduardo,! 
i d . id . 2 ps.; Miñano , diccionario geográfico, 
10 i d . i d . 8 ps ; Fél jop, 47 i d . i d . 45 P-!; 
El T a l i s m á n , cuentos de las cruzadas, 1 
holandesa 4 peso 2 rs. ; Discurso económico 
político. 4 i d . pasta 5 rs.; Isabel de Solis, í 
tomos i d . 4 peso 2 rs.; Ciara de Harlowe, 9ii 
i d . 4 ps.; Veladas de la Cabana, 4 i d . id.l 
peso 5 rs.; La Carolina, 3 i d . i d . 4 
2 r s , ; El nuevo marial , A i d . rúsíi* 
2 ps.; Discurso sobre la inmaculada Concep-
ción, 4 id . i d . 2 rs.; Descr ipción sóbrela111' 
tedral de Cádiz, 4 id . i d . 4 real; I d . sobrelí 
catedral de Sevilla, I i d . i d . 4 real; Las tareaí 
de la juventud, 4 i d . i d . 2 rs.; Breve manual 
del cristiano sobre la amistad, 4 i d . i d . Í^ '\ 
Lelio ó diá logo de Cicerón sobre la amistadj 
id . i d . 4 real 4 0 dos . v 2 
Dos caballos castaño y uno 
cocho, diestros al carruage y sin defecto:^ 
venta en Quiapo, Gunao n ú m . 3. 2 
Una hermosa carretela, se vende 
á comis ión, en la ca r roce r í a de los Sres. m. 
mart in y Reyes, calle de San Vicente 
nondo.) 4 
Se vende barata, una pareja de ca-
ballos; puede verse en esta imprenta. \ 
Un bonito carruag-e-araña con varas 
para un caballo y lanza para dos, y un Paf 
de magníficas pistolas de a r zón , se venden 
la calle de Cabi do n ú m . 29, esquina á la 
Sta. Polenciana. 2 
Ganga: se vende en quinientos cíj4 
cuenta pesos, una carretela casi nueva, 
ú l t ima moda, con su pescante de tumba J 
adornos de plata; en el barrio de Santa Ro8* 
del pueblo de Quiapo, 2.* casa á la izquier"8' 
Jín Gunao nüm. 2, se vende u"11 
pareja de cas taños y otra de rosillos, jóveoe3' 
de a zada y diestros al pescante. 
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